














La gent d’Horta de Sant Joan l’any 1860,
segons una llibreta de compliment pasqual
Agustí Guinart
Membre de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigilografia, 
Vexilol.logia i Nobiliària.
Genealogia i entorns empresarials
Resum: Aquest treball és l’estudi de la única Llibreta de Compliment Pasqual que es conserva a Horta de 
Sant Joan (Terra Alta). S’ha estudiat perquè té la particularitat d’incloure no solament els adults, sinó que 
també hi ha els infants, amb el qual hi trobem la totalitat de la població de l’any 1860.
Paraules clau: Horta de Sant Joan, Compliment Pasqual, població.
Resumen: Este trabajo es el estudio de la única Libreta de Cumplimiento Pascual que se conserva en Horta 
de Sant Joan (Terra Alta). Se ha estudiado porque tiene la particularidad de incluir no sólo los adultos, sinó 
también los niños, con lo que nos hallamos ante la totalidad de su población en el año 1860.
Palabras clave: Horta de Sant Joan, Compliment Pasqual, población.
Abstract: This study is on the only Pasqual Compliance Note Book preserved in Horta de Sant Joan (Terra 
Alta). It has been studied because it has the particularity to include not only adults but also children, which 
allows to meet 1860 total population. 
Keywords: Horta de Sant Joan, Pasqual Compliance/ Compliance Pasqual, population
Résumé: Ce travail c’est l’étude du seul cahier de l’Accomplissement du devoir pascal qui se conserve à 
Horta de Sant Joan (Terra Alta). On l’a étudié étant donné qu’il a la particularité d’inclure non seulement 
les adultes, sinon aussi les enfants, ce qui fait que nous trouvons la totalité de la population de l’année 
1860.
Mots clés: Horta de Sant Joan, Accomplissement du devoir pascal, population
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La gent d ’Horta de Sant Joan l ’any 1860
La parròquia de Sant Joan Baptista d’Horta de Sant Joan és d’aquelles que pràcticament tothom tenia 
assumit que no conservava gairebé cap registre sacramental anterior a l’any 1939.
Va ser Mn. David Arasa qui va descobrir una capsa on hi havia diversa documentació de diferents èpoques 
però sense continuïtat entre els diversos llibres.
Entre aquesta documentació hi ha una única Llibreta de Compliment Pasqual, la corresponent a l’any 
1860 feta pel rector Manuel Mulet i que és la que motiva el present treball.
Antecedents
El Concili IV Lateranense (1215) crea la llei de compliment pasqual, desenvolupada pels sínodes diocesans 
i després pel Concili de Trento.
Aquesta llei consisteix en la confessió dels pecats, l’assistència a la missa i la recepció de l’eucaristia per part 
de tots aquells fidels, d’un o altre sexe, amb ús de raó i almenys un cop a l’any, per Pasqua Florida.
Durant el Concili de Trento (1545-1563) i més concretament l’any 1563 en la sessió XXIV els capítols I i 
II es manava fer un registre dels matrimonis i batejats celebrats a le parròquies.
Posteriorment l’arquebisbe de Tarragona, Antonio Agustín va editar l’any 1581 les Constitucions sinodals 
Tarraconense on a la pàgina 21 del tractat “De Rectoribus et eorum officio, Títol VII, cap. IV”, va manar 
que es portessin quatre llibres: “Parochus (...) sub poena decem librarum, quatuor libros habeat i quorum 
primo nomina baptizatorum eorumque parentum et patrinorum, cum insertione diei, mensis, et anni
describantur. In secudo eorum nomina complectantur, qui peccata sua anno confesi fuerint et Eucaristiae sa-
cramentum sumpserint et eorum qui non sunt confesi. Tertio, nomina contrahentium matrimonium. In 
quarto... defunctorum nomina cum diei mensis et anni expresione describantur, et nomen notarii rogati 
de eorum testamentis, aut si ab intestato deceserint (...)”.1
I definitivament en el Concili Provincial Tarraconense del 1591 es va concretar l’arranjament i es va ma-
nar categòricament portar al dia els coneguts cinc registres sacramentals que ens han arribat sense quasi 
interrupcions en moltes parròquies fins a nosaltres: els de Baptismes, els de Matrimonis, els d’Òbits, els de 
Confirmacions i finalment els de Compliment Pasqual.
Què eren les Llibretes de Compliment Pasqual?
Els llibres de Compliment Pasqual, habitualment esmentats com “Llibretes de Compliment Pasqual” eren 
elaborats pel Rector o l’encarregat de la parròquia per controlar que tots els feligresos complissin amb el 
precepte de confessar i combregar un cop a l’any per Pasqua Florida, tal com dicten els Manaments de 
l’Església.
Tal com diuen les Constitucions sinodals que s’esmenten més amunt, pel fet d’haver-hi d’anotar tant els 
que es confessen com els que no ho fan, significa que hi ha d’haver la totalitat de la població adulta, és a 
dir, els que han fet la primera comunió.
Com podem veure era un mecanisme perfecte per tenir controlada tota la població adulta.
Aquí se’ns presenta un altre dubte, a quina edat eren adults o, millor dit, a quina edat feien la primera 
comunió? Respecte aquest acte de confessar i combregar per primer cop hi ha grans diferències segons les 
èpoques i segons els llocs. “Hi ha estudis que han considerat els 9 anys (Dantí, 97), 10 anys (Nadal-Giralt: 
2000,10), 12 anys (Nadal: 1992, 1, 151) i 13 anys (Gual, 1993, 276-277) o àdhuc s’han registrat diferèn-
cies per sexe (Teixidó, 99-100)”2
1. ARQUEBISBAT DE TARRAGONA, http://arxiu.historic.arquebisbattarragona.cat
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De tot l’anteriorment exposat podem deduir que si volem aprofitar aquestes llibretes per fer un estudi 
demogràfic ens caldrien dues premisses, primera tenir-ne una sèrie continuada d’uns quants anys i segona 
saber a quina edat es considera adulta una persona.
De totes maneres de llibretes de Compliment Pasqual se n’han conservat molt pocs exemplars. Així, per ex. 
de noranta-una parròquies del Bisbat de Barcelona només en vint (22.0%) se’n hi conserven3.
Quin era el mecanisme que feien servir els rectors o encarregats de les parròquies per a confeccionar-les? 
Cito Perea4 ”Un cop celebrada la missa o el darrer acte del cicle missional, els homes i les dones, normal-
ment per separat, formaven cua a la porta de la sagristia per “anar a firmar”, “fer la creu” o “complir”, segons 
els termes populars emprats. A l’interior de l’habitació o a l’entrada de la sagristia o capella, un sacerdot 
s’asseia davant d’una taula on tenia les llibretes del compliment i on apareixien inscrits tots els habitants de 
la població. Aleshores el feligrès o el mateix clergue, segons el cas, traçava una creu al costat del seu nom 
com a signe d’haver complert i, si ho demanava, se li lliurava un certificat de compliment. Ja se’n podia 
tornar a casa, i fins l’any vinent. En algunes viles, com és el cas de Riudoms, les cues de complidors eren, a 
més, vigilades discretament pels cacics del poble”.
Particularitat d’aquesta llibreta d’Horta de Sant Joan i per què ens sembla important
La Llibreta de Compliment Pasqual d’Horta de Sant Joan de l’any 1860, objecte d’aquest estudi, malgrat 
que és la única que es conserva té una particularitat que la fa molt interessant i és que, a diferència de les 
altres llibretes, aquesta té la totalitat de la població, és a dir els infants també hi són anotats, afegint-hi 
darrere el nom corresponent parº/parª, segons es tracti d’un “párvulo” o “párvula”.
Aquest fet s’ha pogut comprovar gràcies als registres de Baptismes dels anys 1854 i 1858 que són dels pocs 
que s’han conservat.
D’això en deduïm que ens trobem davant d’una llibreta que conté el 100% de la població d’Horta de l’any 
1860, les altres només contenen els adults.
Mode com està estructurada la Llibreta.
Com en la majoria de les llibretes de Compliment Pasqual, els feligresos van anotats per cases i aquestes 
agrupades per carrers en el cas dels habitants a la població pròpiament dita, i per masos en el cas dels que 
viuen a pagès. Les cases venen separades per una ratlla horitzontal i encapçalada pel cap de casa, malgrat 
que en un parell d’ocasions hi trobem un pàrvul en aquesta primera posició.
A les quatre primeres cases no hi consta el nom del carrer.
Hi ha algunes persones anul·lades amb una ratlla, el que, acompanyat amb anotacions amb lletra diferent, 
sembla com si la llibreta hagués estat confeccionada amb anterioritat.
En un parell d’ocasions trobem famílies repetides: Anotades a la vila i al mas.
Estudi demogràfic
Amb les dades que ens proporciona aquesta llibreta podem fer un càlcul força aproximat dels habitants que 
tenia la població d’Horta aquell any.
Trobem que hi ha 402 cases i 36 masos amb un total de 2207 habitants, el qual està plenament d’acord 
amb les dades demogràfiques que ja es coneixien.
3. Ibid, pàg. 23
4. PEREA SIMÓN, Eugeni. El comportament religiós a Catalunya al segle XIX a la diòcesi de Tarragona. Reus. 
Edicions del Centre de Lectura.1993. Pàg. 83 
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HAbITANTS















A partir de les dades d’aquests quadres podem deduir que a la majoria d’habitatges d’Horta hi vivien entre 
tres i cinc persones, mentre que als masos hi vivia més gent, ens en anem gairebé al doble. 
Estat civil i sexe del cap de casa,    Estat civil de la població
amb percentatge sobre el total 







Els infants suposarien un 30% de la població, que és el que habitualment se sol acceptar.
Les tres casades que hi ha de més respecte els casats és degut al fet que simplement posa “con. de”, però 
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ELS ANTROPòNIMS
Nom home Total Nom home Total Nom dona Total Nom dona Total
José 166 Nicolas 2 Francisca 99 Eulalia 2
Salvador 135 Pascual 2 Maria 97 Ignacia 2
Juan/Bautista 82 Sebastian 2 Josefa 96 Ines 2
Joaquin 79 Victor 2 Mariana 93 Justa 2
Francisco 73 Alberto 1 Joaquina 74 Marta 2
Manuel 73 Ambrosio 1 Teresa 64 Melchora 2
Domingo 36 Anacleto 1 Ma. Teresa 56 Mercedes 2
Jaime 35 Anderindo 1 Antonia 53 Victoriana 2
Ramon 35 Andreu 1 Manuela 45 Adelaida 1
Antonio 34 Angel 1 Rosa 42 Alicia 1
Mariano 32 Antolino 1 Magdalena 26 Basilia 1
Miguel 32 Astasio 1 Ana Maria 21 Brigida 1
Tomas 21 Avelino 1 Tomasa 19 Cecilia 1
Pablo 15 Blai 1 Vicenta 19 Celestina 1
Vicente 14 Camilo 1 Agueda 17 Claudia 1
Pedro 12 Cipriano 1 Salvadora 15 Elena 1
Rafael 12 Emerenciano 1 Dolores 12 Eleuteria 1
Agustí 9 Fidel 1 Juana 11 Escolastica 1
Bernardo 8 Gabriel 1 Miguela 11 Esperanza 1
Felipe 8 Geronimo 1 Pabla 9 Eusebia 1
Bartolomé 7 Gregorio 1 Ramona 9 Feliciana 1
José Antonio 7 Hilario 1 Isabel 8 Fermina 1
Benito 6 José Miguel 1 Margarita 8 Gertrudis 1
Matias 6 Lino 1 Apolonia 7 Guadalupe 1
Isidro 5 Marcos Ant. 1 Bernarda 7 Josefina 1
Mateo 5 Mario 1 Pascuala 7 Juliana 1
Ildefonso 4 Martin 1 Agustina 6 Leocadia 1
Jacinto 4 Mauricio 1 Bàrbara 6 Leonor 1
Leon 4 Narciso 1 Raimunda 6 Ma. Dolores 1
Lorenzo 4 Onofre 1 Concepción 5 Ma. Ines 1
Carlos 3 Patricio 1 Paula 5 Ma. Josefa 1
Clemente 3 Perfecto 1 Carmen 4 Ma. Rosario 1
Dionisio 3 Remigio 1 Cinta 4 Maria Ines 1
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Nom home Total Nom home Total Nom dona Total Nom dona Total
Alejandro 2 Roman 1 Clara 4 Maria Rosa 1
Bruno 2 Santiago 1 Geronima 4 Marina 1
Buenaventura 2 Simon 1 Isabel Ana 4 Martina 1
Cristobal 2 Toribio 1 Ma. Rosa 4 Maxima 1
Gaspar 2 Valentin 1 Rita 4 Modesta 1
Julian 2 Valero 1 Àngela 3 Mònica 1
Magin 2 Zacarias 1 Beneta 3 Nicolasa 1
Catalina 3 Petra 1
Dorotea 3 Pilar 1
Gregoria 3 Rosario 1
Madrona 3 Sabina 1
Rafaela 3 Sebastiana 1
Candia 2 Ursilina 1
Dominga 2 Victoria 1
Encarnacion 2
Valoracions finals
Les llibretes de Compliment Pasqual, com la del l’any 1860 d’Horta de Sant Joan, són una eina interessant 
per als historiadors i investigadors dels nostres dies. Amb ella hem pogut saber com era la població en 
aquell moment, qui eren els caps de casa i com estaven distribuïts els habitants entre el poble i els masos. 
Hem pogut veure que el percentatge d’infants sobre el total de la població era el que es considera normal 
en fer els estudis de població. També hem vist quins noms eren els més usuals a l’època i els cognoms que 
hi consten, cosa que permetrà comparar-los amb els actuals i veure’n la desaparició o l’adveniment de nous. 
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ANNEX
Arxiu Parroquial d’Horta de Sant Joan
Lista del Cumplimiento Pascual
Año 1860
Francisca Sancho parª
Jose Viñals con. de - fal
Clara Llobet fal
Jose Viñals parº










Miguel Ferras con. de
Francisca Bel
Miguel Ferras parº




Manuela Fontava con. de
Salvador Grau
Domingo Cortes con. de
Mariana Subirats
Domingo Cortes con. de - fal
Antonia Selma fal
























Manuel Viñals con. de
Mariana Mulet
Francisco Viñals Sol.
Ma. Teresa Cortiella Vda
Isidro Pesé con. de
Ma. Teresa Altes
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Domingo Canalda con. de
Mariana Alvarez
Mercedes Canalda parª
Lorenzo Mulet con. de
Mariana Serena
Pablo Mulet con. de
Ines Pere
Ramona Mulet Sol.
Ana Ma. Mulet Sol.
Salvador Mulet Sol.
Jose Mulet parº
Manuel Grau con. de
Isabel Micolan
Manuel Grau Sol. - fal
Alicia Grau Sol.
Joaquina Grau Sol. - fal
Ma. Teresa Grau Sol.





Miguel Sabate con. de - fal
Mariana Cortes
Pablo Sabate Sol. - fal
Salvador Sabate Sol. - fal
Miguel Sabate parº
Ma. Teresa Sabate parª
Juan Sabate Sol.
Pablo Llobet con. de - fal
Josefa Roig
Bautista Llobet con. de
Joaquina Castañe
Salvador Llobet parº
Salvador Llobet con. de
Josefa Marti






Francisco Alcoverro con. de
Ma. Rosa Cherto










Manuel Pons Sol. - mut
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Teresa Ripolles Vda - fal
Joaquin Fornos con. de
Maria Fontanet
Manuel Griel con. de
Teresa Pique
Grau











Manuel Gasull Sol. - fal
Maria Gasull Sol.
Benito Grau con. de
Agueda Mauri
Gaspar Ferré con. de
Josefa Grau
Agueda Ferre Sol. - fal
Ana Ma Ferré parª
Francisco Ferré parº
Francisco Buj con. de
Teresa Ferre
Maria Ines Buj parª







Manuel Salero con. de
Francisca Bona
Jose Martinez con. de
Francisca Cortes











Maria Llobet Sol. - criada
Jose Pallares Sol. - criat





Jose Canalda con. de
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Joaquina Moline
Pablo Canalda con. de
Agueda Grau
Jacinto Bielsa con. de - fal
Joaquina Socada















Manuel Mulet Sol. - fal
Manuela Mulet parª
Maria Mallen Vda










Salvador Andilla con. de
Ma. Teresa Pallares
Salvador Andilla Sol.
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Justa Roig
Jose Sanguesa con. de
Ignasia Canal
Maria Teresa Sanguesa Sol. - fal









Vicente Sancho con. de - fal
Antonia Falco






Jose Carbonell con. de
Dorotea Gaibar





Joaquin Ibañez con. de
Ma. Teresa Viña
Rosa Ibañez parª
Joaquina Eroles Vda - fal








Jaime Bertoli con. de
Teresa Cortes
Vicenta Tarrega Vda
Jose Estruel con. de
Francisca Sancho





Jose Grau con. de
Fermina Altes
Francisca Grau Sol.




Juan Bautista Grau parº
Benito Castellvi con. de
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Rosa Uguet











Ramon Cortes con. de
Joaquina Boldo
Mariana Cortes Sol.
Francisco Lleonart con. de
Benita Cortes
Ramon Lleonart parº
Juan Bautista Lleonart parº
Bautista Valles con. de
Josefa Grau
Ma. Teresa Carcelle Vda
Juan Badia con. de
Maria Pujol
Antonia Prades Sol.
Salvador Correixa con. de
Magdalena Carbo
Ma. Teresa Correixa Sol.
Josefa Correixa parª
Rosa Guimera Vda









Pedro Sancho con. de
Mariana Bielsa










Mariana Salsench Vda - fal
Mariana Ferras Sol. - fal
Francisca Ferras Sol. - fal
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Joaquin Ferras con. de
Francisca Mulet
Juan Ferras Sol.







Francisco Insa con. de
Madrona Ferré
Nicolas Insa Sol. - fal
Maria Insa Sol. - fal
Francisco Viñals con. de
Francisca Guimerà
Juana Viñals Sol. - fal
Apolonia Viñals Sol. - fal
Pabla Viñals Sol. - fal
Francisco Viñals Sol. - fal
Maria Viñals Sol.
Mònica Viñals Sol. - fal
Manuel Viñals con. de - fal
Teresa Pallarès
Salvador Viñals Sol. - fal
Felipe Viñals parº






Ildefonso Sanllesa con. de
Teresa Salsench







Salvador Vellviure con. de
Antonia Boldó









Bartolomé Griell con. de
Maria Roig
Vicente Niella con. de - fal
Salvadora Roig
Salvador Niella parº - fal
Salvadora Niella parª - fal
Manuel Niella debe - fal
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Francisco Sancho con. de - fal
Antonia Barbera fal




Bautista Mallen con. de
Francisca Mauri
Francisca Mallen parª
Bernardo Buj con. de - fal
Mariana Insa
Salvador Buj parº









Isidro Viñals con. de
Margarita Cortes








Jose Subirats con. de
Bernarda Pujol
Domingo Subirats parº
Jaime Boldo con. de
Maria Ferràs
Jaime Pallares con. de
Marta Suñe
Jaime Pallares parº
Juan Llobet con. de
Angela Ferre
Maria Llobet Sol. - fal
Dorotea Llobet Sol. - fal
Francisca Guimera Vda
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Bernardo Fontanet parº
Pablo Fortuño con. de
Maria Pere





Jose Carbo con. de
Rosa Cortes
Mariano Asensio con. de - fal
Miguela Roig
Miguela Asensio Sol. - fal
Antonio Asensio parº




















Francisca Gali con. de - fal











Tomas Llobet con. de - fal
Josefa Ramonilles fal
Tomas Llobet Sol - fal
Jose Llobet parº - fal
Maria Rosa Llobet parª - fal
Ana Maria Llobet parª - fal
Maria Tos Vda
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Francisco Foz con. de
Francisca Ferre
Joaquin Grau con. de - fal
Teresa Ferre fal
Francisca Grau Sol. - fal
Joaquina Grau parª - fal
Josefa Grau parª - fal
Teresa Grau parª - fal


















Rafael Cortiella con. de
Manuela Boldo





Manuel Sancho Sol. - fal
Carmen Sancho Sol.



































Jose Mora con. de
Vicenta Marti





Antonia Fontanet Sol. - fal
Domingo Fontanet parº













Domingo Gil Sol. - criat







Martin Gil Sol. - fal
Francisca Gil Sol.
Jacinto Marti con. de
Ramona Querol
Dolores Marti parª
Francisco Añon Sol. - Estudi
Joaquina Mas Vda
Patricio Cots con. de
Benita Grau
Joaquina Cots parª
Rosa Grau Sol. - fal














Felipe Cortes con. de
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Eleuteria Mallen
Domingo Pujol con. de
Antonia Carcelle
Jose Albares con. de
Joaquina Mascaros
Francisca Antoli Vda
Mario Llobet con. de
Ma. Teresa Andreu fal
Ma. Teresa Llobet Sol.
Salvador Llobet parº
Juan Bautista Llobet parº
Manuel Sancho con. de
Ma. Teresa Canalda
Melchora Sancho Sol.
Manuel Sancho con. de
Raimunda Fontanet
Ma. Teresa Sancho parª
Salvador Sancho Vd




Miguel Marti con. de - fal
Tomasa Pique fal
Jose Marti Sol. - fal










Francisco Carbo con. de
Margarita Boldo
Joaquin Carbo parº
















Geronimo de Gracia con. de
Francisca Estrada
Jose de Gracia parº
Francisco de Gracia parº
Petra de Gracia parª





















Alejandro Fandos con. de
Mariana Carbo
Josefa Fandos parª




Salvador Roig con. de - fal
Tomasa Sastre

































Mariano Farnos con. de
Ana Ma. Sancho
Mariano Farnos parº
Juan Bautista Farnos parº
Teresa Farnos parª






Mariano Cots con. de
Mariana Coma
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Salvador Sese con. de
Ma. Teresa Morera
Jose Sese Sol.
Jose Pons con. de
Teresa Gil
Mariano Sanguesa con. de
Isabel Pallares
Antonio Sanguesa Sol.
Gabriel Vallespi con. de
Tomasa Fos
Juan Vallespi parº
Ma. Teresa Vallespi parª






















Gaspar Cortes con. de
Joaquina Serena
Grades




Salvador Alsina Vd - fal
Ma. Teresa Alsina Sol. - fal
Manuela Alsina Sol.
Ana Maria Galí Vda






























Ma. Teresa Mulet parª
Francisco Grau con. de
Ma. Teresa Ferreres
Salvador Pallares con. de
Maria Cortes
Jose Antonio Valles con. de
Clara Sancho
Maria Valles parª
Josefa Sancho Sol. - fal
Pabla Mulet Vda








Antonio Roig con. de
Teresa Mulet
Felipe Roig con. de
Rosa Vives
Ma. Teresa Roig parª
Andreu Buj con. de
Ma. Ines Grau
Ma. Teresa Buj parª
Mariana Buj parª
Francisco Sancho con. de - fal
Antonia Querol - fal
Jose Sancho con. de
Antonia Valles
Clemente Sancho con. de
Victoria Subirats


















Teresa Gracia Vda - fal
Domingo Pujol con. de
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Salvador Grau con. de
Magdalena Morera












Jose Alcoverro con. de
Joaquina Serena
Ma. Antonia Alcoverro parª
Manuela Alcoverro parª
Pedro Comvalia con. de - fal
Marta Marti fal
Pedro Comvalia Sol. - fal
Rosa Comvalia debe - fal
Pedro Comvalia Vd - fal
Jose Salvado con. de
Joaquina Ferras
Joaquina Salvador Sol.




Vicente Serra con. de
Tomasa Mesegue
Maria Serra parª
Jose Borras con. de - fal
Joaquina Marti
Jose Borras Sol. - fal
Antonia Borras Sol. - fal
Ramon Borras Debe - fal
Bartolome Borras parº
Manuel Borras parº
Salvador Aros con. de - fal
Mariana Sancho
Joaquin Aros parº
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Jose Marti con. de
Antonia Viñals
Joaquin Pique con. de
Teresa Benaiges
Ma. Rosa Pique parª
Ma. Teresa Pique parª




Ramon Pujol Sol. - fal
Bruno Pujol Sol. - fal
Agustin Grau con. de
Salvadora Mulet
Jaime Grau Sol.
Simon Grau Sol. - fal






Jose Cots con. de
Marina Bes
Vicenta Cots Sol. - fal
Jose Cots Sol.












Salvador Viña con. de
Manuela Serrats
Ma. Teresa Viña parª
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Miguela Serrats Sol.









Joaquin Andilla con. de
Manuela Gil
Joaquin Andilla parº









Dionisio Adell con. de
Francisca Sancho
Jaime Adell Sol. - fal
Manuel Adell Debe
Dionisio Adell parº
Ma. Teresa Adell parª
Manuel Pique con. de
Ma. Teresa Ferras
Manuel Pique parº
Salvador Cliville con. de
Maria Pallares
Ma. Teresa Cliville parª
Juan Bautista Cliville parº
Maria Cliville parª
Bartolome Niella con. de
Francisca Cortiella
Gregoria Niella Sol.
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Salvador Fontanet con. de
Francisca Pique





Manuel Ferac con. de
Mariana Marti
Ma. Teresa Ferac Sol.
Salvador Ferac parº
Francisca Ferac parª














Mariano Carbo parº 










Jose Alcoverro con. de
Manuela Vergos
Victoriana Alcoverro Sol.












Salvador Mulet con. de
Manuela Sabate
Maria Mulet parª
Jose Antonio Mulet parº
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Francisca Rebull con. de - fal
Salvador Rebull Sol.
Victoriano Alcoverro con. de
Rita Niella
Jose Alcoverro parº
Vicente Carbo con. de
Agustina Mauri
Manuel Querol Sol. - mut
Ma. Teresa Moreno Vda
Joaquin Roig Sol.
Mariano Pujol con. de
Francisca Grau









Manuel Grau con. de
Juana Vidal
Teresa Grau parª










Manuel Roig con. de
Rosa Boldo
Manuel Roig parº
Ma. Teresa Roig parª
Miguel Roig parº
Antonio Cortes con. de
Maria Insa





Salvador Pallarès con. de
Josefa Cherto
Rosa Pallares Sol.
Antonio Carcelle con. de
Teresa Panisello con. de




























Manuel Carcelle con. de
Francisca Galí




Jose Cortes con. de - fal
Joaquina Roig
Jose Cortes Sol. - fal



















Miguel Povill con. de
Francisca Monge
Joaquin Pujol parº
Jose Miguel Povill parº
Francisca Pere Vda







Juana Carbo Sol. - Criada
Domingo Campanals con. de
Mariana Roca










Felipe Cortes  con. de
Eleuteria Mallen  
baix




Agustí  GuinartLa gent d ’Horta de Sant Joan l ’any 1860
Maria Andilla Sol.
Josefa Andilla Sol.
Julian Cortiella con. de
Pabla Sancho
Josefa Cortiella parª




Ma. Rosario Taull parª
Jose Taull parº
Jose Carbo con. de
Tomasa Serena







Salvador Alcoverro con. de
Teresa Viñals
Ma. Teresa Alcoverro parª
Jose Alcoverro parº















Carlos Martinez con. de
Josefa Moreno
Joaquina Tomas Vda
































Agustí  GuinartLa gent d ’Horta de Sant Joan l ’any 1860
Ma. Dolores Pere
Joaquina Bel parª
















Camilo Serrats con. de
Maria Serra
Pascuala Vilagrasa Sol.
Tomasa Vilagrasa Sol. - fal
Ma. Teresa Cherto Vda









Salvador Bentura con. de
Maria Sancho
Antonia Mulet Vda





Ma. Rosa Godes parª
Antonia Godes parª
Mariana Godes parª
Jacinto Alcoverro con. de
Isabel Ana Carbo
Ma. Teresa Alcoverro parª
Francisca Altes Sol.
Antonio Camps con. de
Guadalupe Altes
Josefa Sancho Vda
Pedro Serena con. de - fal
Maria Manresa - fal
Vicente Serena debe - fal








Agustí  GuinartLa gent d ’Horta de Sant Joan l ’any 1860
Mariana Saragoza Sol. - Criada












Juana Llobet Sol. - Criada
Manuela Fonz Sol. - Criada
Fidel Case Sol. - Criada
Jose Masip con. de
Maria Robira
Miguel Masip Sol.















Joaquin Bandallos con. de - fal
Leocadia Guimera fal










Mariano Carcelle Sol. - fal




Salvador Carbo con. de
Isabel Ana Sancho






















Agustí  GuinartLa gent d ’Horta de Sant Joan l ’any 1860
Tomasa Altes parª
Ma. Teresa Altes parª
Manuela Viñals Sol.
Josefa Altes parª
Blai Pallares Sol. - Criat














Joaquin Gil con. de
Josefa Alcoverro




Victor Guimera con. de
Isabel Pique
Salvador Andilla con. de
Teresa Guimera
Francisca Guimera Sol.








Ramon Mulet con. de
Mariana Bona




Narciso Mestoi(*) con. de
Pabla Taull
Mariana Mestoi parª
Jose Berenguer con. de
Raimunda Andilla
Manuel Berenguer con. de
Joaquina Monge
Francisca Berenguer Sol.





Vicenta Grau Sol. - fal
Miguel Pujol con. de
Eusebia Grau
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Jose Pujol parº
Miguel Pujol parº
Ramon Fontanet con. de
Josefa Correixa



























Ma. Teresa Alsina Vda
Maria Valles Sol. - fal
Domingo Valles Sol.
Bernardo Viñals con. de
Rosa Valles









Clemente Alcoverro Sol. - Estudi
Manuela Gasulla Vda
Bautista Canalda con. de
Apolonia Badia
Jaime Canalda con. de
Vicenta Torras
Pascuala Canalda Sol.
Pablo Ferras con. de
Ma. Teresa Valles
Francisco Ferras con. de
Maria Canalda
Celestina Ferras Sol.






















Domingo Valles con. de
Ma. Teresa Ferras
Isidro Grau Sol. - Criat
Cavallers





Manuel Marti con. de
Tomasa Sese
Joaquina Carcelle Vda
Jose Monge con. de
Manuela Berenguer








Salvador Ibañez con. de
Josefa Jorda
Salvador Ibañez Sol.
Vicente Serena con. de
Maria Monge
Ana Maria Serena parª




Francisco Vilagrasa con. de
Magdalena Ferreres















Ma. Teresa Tomas parª
Lorenzo Bel con. de
Maria Ferras
Ma. Teresa Bel parª
Francisca Bel parª
Ramon Gil con. de
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Antonio Sole con. de - fal
Agustina Sancho fal
Agustina Sole parª






































Agustí  GuinartLa gent d ’Horta de Sant Joan l ’any 1860
Carlos Carbo parº



































Marcos Ant. Viñals Vd
Domingo Viñals Sol. - fal
Teresa Viñals Sol. - fal





Jaime Ferras con. de
Ma. Teresa Viñals










Ana Maria Mulet Sol.
Jose Antonio Terrats Vd
Francisco Terrats Sol. - fal
Ramona Terrats Sol.
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Bernardo Gil con. de
Francisca Bel
Carlos Terrats con. de
Juliana Gil
Jaime Terrats parº





Jose Grau con. de
Maria Cortes































Jose Antonio Pallares con. de
Maria Carcelle
Salvador Carbo Sol.
Salvador Sanguesa con. de - fal
Maria Carbo - fal
Mariana Sanguesa debe - fal
Salvador Sanguesa parº - fal
Francisca Sanguesa parª - fal
Jaime Sanguesa parº - fal
Salvador Carbo con. de
Margarita Mesegue
Salvador Carbo parº
















Agustí  GuinartLa gent d ’Horta de Sant Joan l ’any 1860

















Ma. Teresa Rallo parª
Mariana Rallo parª
Salvador Sancho Vd
Ma. Teresa Mulet Vda
Ramon Rallo con. de
Mariana Andilla
Ma. Teresa Rallo parª
















Antonio Griño con. de
Barbara Cliville
Teresa Griño Sol.














Agustí  GuinartLa gent d ’Horta de Sant Joan l ’any 1860
Joaquin Gil parº
Francisco Gil con. de
Maria Gil
Pedro Gil parº



































Mariano Sancho con. de
Magdalena Mulet






Ana Maria Sancho parª
Rosa Sancho parª
Antonio Blanch Sol. - Criat
Vinyals
Manuel Sebastia Vd




































Ramon Boldo Sol. - Criat
Francisco Bentura Sol. - Criat
Jose Estrada Sol. - Criat
Curado













Jose Llombart con. de
Vicenta Ramonilles








Francisco Carbo con. de
Dominga Benaixes
Francisco Carbo con. de
Tomasa Andilla











Manuel Mulet con. de
Joaquina Viñals Vda





















Agustí  GuinartLa gent d ’Horta de Sant Joan l ’any 1860
Francisco Pallares parº
Donís
















Jose Carbo Vd. - Criat
Pons
Ramon Griell con. de
Magdalena Vina












Jose Cherto Sol. - Criat
Venta de la “baca”







Jose Andilla con. de
Josefa Carbo
Juan Andilla Sol.
Ma. Teresa Andilla parª
Parrado
Magdalena Colome Vda






Venta de la Parra
Joaquin Pujol con. de
Geronima Omedes





Tomasa Pujol Vda - Criada
Torre de Galindo
Ma. Teresa Pique Vda








































Ambrosio Roig con. de
Francisca Morello
Ma. Teresa Morelló parª
Cames








Joaquin Aragones Vd. - Criat
baixoca






Jose Carbo Vd. - Criat
Marianet




Juan Altava Vd. - Criat
Mariana Pique Vda - Criada
Joaquina Viña Sol.
bellido














Teresa Pallares Casada - fal
Set Pans
Salvador Cortiella con. de
Tomasa Royo
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Ma. Teresa Cortiella parª
Salvador Cortiella parº
Ma. Josefa Cortiella parª
Sireró
Mariana Boldo Vda









Salvador Grau con. de
Ana Maria Salvado
Salvador Grau parº





















Jose Sabate con. de
Isabel Ana Saragozà
Domingot
Antonio Cortes con. de
Ana Maria Arisa





Mariano Carcelle con. de
Vicenta Marti
Nota: parº/parª = pàrvul/a
 Sol. = Solter/a
 con. de = conjuge de
 Vd = vidu/a
Els registres ratllats vol dir que són repetits.
* Al Registre civil consta com Armestoy
